














PREPARATION OF A NOVEL SILYLLITHIUM 









Silyllithiums 1 and 3 were prepared by the reactions of silylstannane 5 and 8 with n-BuLi, respectively. 
Silylboranes 2 and 4 were prepared by the reactions of silyllithiums 1 and 3 with dimesitylfluoroborane, 
respectively. Reactions of RLi with (methoxysilyl)borane 4 produced (methoxysilyl)lithium 3, which was 
trapped with chlorotrimethylsilane to produce methoxydisilane 9. The properties of silylbolanes 2 and 4 were 
investigated by NMR spectra, UV-vis spectra, and fluorescence spectra measurements. 




















ロシリル）ボラン 2 の合成に成功している[3]。 
本研究では，（ヒドロシリル）リチウム 1 と（メトキシシ
























2.2（メトキシシリル）リチウム 3 および 
   （メトキシシリル）ボランの 4 の合成 
（ヒドロシリル）スタンナン 5 に四塩化炭素を加えて一
日還流することで（クロロシリル）スタンナン7を収率 94%
で合成した。7 にトリエチルアミンおよび DMAP 存在下メ
タノールを加えることで，（メトキシシリル）スタンナン 8













（メトキシシリル）ボラン 4 に 0 ℃でアルキルリチウム
（RLi）を滴下し，30 分後にクロロトリメチルシランを加え
ると，9 と 10 が生成した。2 とアルキルリチウムとの反応
では 11 および 12 も同時に生成した。内部標準を用いて 1H 
NMR スペクトルにより生成物を定量した（Scheme 5 and 
Table 1）。 
 
Table 1. Reactions of 2 and 4 with RLi 
Si–B RLi 6 or 9 10 11 12 
2 MeLi 24% 48%  0% 38% 
2 n-BuLi 16% 15% 14% 23% 
4 MeLi 44%  8%  0%  0% 
4 n-BuLi 44% 13%  0%  0% 
 
2.4シリルボラン 2 および 4の UV-visスペクトル測定 
 シリルボラン 2および 4のUV-visスペクトル測定（hexane
中）では， = 391 nm (2)，398 nm (4)にそれぞれ Si–B 結合に
由来する吸収がみられた（Figure 1）。 
 




3 の合成に成功した。この 1 および 3 を用いてシリルボラ
ン 2 および 4 の合成に成功した。4 にアルキルリチウムを
加えるとシリルリチウム 3 が生成した。さらに，シリルボ
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